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Resumen 
La prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia es una actividad que el Estado 
debe garantizar para la satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos. En 
cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de 1991 y la Ley 142 de 1994, el 
Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) han puesto en marcha la entrada en el 
mercado de gas natural del país de las plantas de regasificación. En la actualidad el país 
cuenta con una estructura de este tipo que se encuentra ubicada en Cartagena y esta próxima 
en entrar a operar otra que se encuentra en la Costa del Pacífico en inmediaciones del puerto 
de Buenaventura, el objetivo que se persigue con la integración de estas nuevas 
infraestructuras al sector es el de atender el crecimiento de la demanda y mejorar la 
confiabilidad del sistema de gas natural en el país. Sin embargo, es necesario realizar un 
análisis de los impactos ambientales que producen este tipo de terminales para revaluar los 
requisitos de las licencias ambientales que se conceden a estos proyectos, y replantear los 
planes de manejo ambiental de los mismos.  
Palabras clave: Servicios públicos domiciliarios, Gas natural, Impacto ambiental, Medio 
Ambiente, Suministro, Continuidad.  
Abstract 
The provision of domiciliary public services in Colombia is an activity that the state must 
guarantee for the satisfaction of the basic needs of citizens. In compliance with the provisions 
of the Political Constitution of 1991 and Law 142 of 1994, the Ministry of Mines and Energy, 
the Energy Mining Planning Unit (UPME) and the Energy and Gas Regulation Commission 
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(CREG) have launched the entry into the country's natural gas market of regasification plants. 
Currently, the country has a regasification plant located in Cartagena and is about to enter 
into operation again, which is located on the Pacific Coast near the port of Buenaventura, the 
objective pursued with the integration of These new infrastructures to the sector are to meet 
the growth of demand and improve the reliability of the natural gas system in the country. 
However, it is necessary to carry out an analysis of the environmental impacts produced by 
this type of terminals in order to revalue the requirements of the environmental licenses that 
can be entrusted with these projects, and to rethink the environmental management plans of 
these. 
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La prestación de los servicios públicos históricamente se ha considerado como un deber del 
Estado, los servicios públicos son “la actividad en la cual su cumplimiento debe estar 
asegurado por los gobernantes, porque es tal su naturaleza que sólo puede ser realizada 
completamente por la intervención de la fuerza gobernante” (Duguit, 1927, p.142).  
De acuerdo con la teoría expuesta anteriormente se considera que la prestación de los 
servicios públicos es lo que hace que la existencia del Estado tenga una razón de ser, ya es 
deber de éste garantizar la satisfacción de sus asociados, mediante la prestación de servicios 
públicos que atiendan sus necesidades básicas.  
Tal como lo asegura Echeverri (2013) la naturaleza jurídica política del Estado social de 
derecho en Colombia debe entenderse como un Estado de prestaciones hacia todos los 
ciudadanos y en razón de esto es una obligación del mismo asegurar la prestación de dichos 
servicios públicos a todos los habitantes del país. 
Así las cosas, en procura de asegurar la prestación del servicio público domiciliario de gas 
natural se ha decidido implementar plantas de regasificación instaladas en los mares 
Colombianos, las cuales tienen como finalidad suplir la demanda en  la  prestación del 
servicio en todo el país, sin embargo, las consecuencias ambientales originadas por el 
funcionamiento de estas plantas son altas, por lo cual, se hace necesario implementar planes 
de manejo ambiental que deben ser diseñados para mitigar los impactos en los ecosistemas 
marinos (Bargues, 2013). 
El desarrollo del proyecto de regasificación del Atlántico ha implicado una coordinación de 
entidades públicas y privadas, entre estas las plantas térmicas a gas de esta región, en razón 
de la cantidad de producto que utilizan las mismas para la generación de energía eléctrica. 
Así mismo, la puesta en marcha de la planta de regasificación del Pacífico implica la 
coordinación de la mayoría de las centrales térmicas del interior del país más la contribución 
de las demandas no térmicas de gas beneficiadas (Flórez, Gómez & García, 2016) 
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Es necesario entonces realizar un análisis sobre la regulación que se ha creado en Colombia 
en cuanto a las plantas de regasificación con el fin de determinar los efectos positivos de la 
construcción de plantas de regasificación en la prestación del servicio de gas y la 
confiabilidad de su suministro y a su vez los efectos negativos de estas en el medio ambiente, 
por lo cual se ha planteado la siguiente pregunta de investigación a desarrollar dentro del 
presente artículo de investigación: ¿cuáles son los efectos medioambientales de la 
construcción de plantas de regasificación en la prestación del servicio de gas natural ?, 
teniendo como objetivo principal determinar los impactos ambientales que generan las 
plantas de regasificación en el medio ambiente, y como se ha desarrollado la regulación en 
Colombia para su implementación. 
Lo anterior se realizará a partir de una metodología de análisis síntesis a partir de la cual 
mediante la consulta de doctrina, normas, jurisprudencia y experiencias internacionales el 
autor realizará una construcción e identificación del caso colombiano.  
1. Servicio público domiciliario de gas natural en Colombia 
Como punto de partida obligatorio dentro del presente estudio, es necesario identificar los 
criterios conceptuales concernientes a la institución de los servicios públicos, por lo cual, es 
necesario remontarse históricamente al nacimiento de este concepto; el cual, se produjo en 
Francia, concretamente en la Escuela de Bordeaux por medio de Duguit que concibe la 
prestación de servicios públicos como el concepto que fundamenta la existencia del Estado 
como un instrumento de servicio a la sociedad. Bajo el aspecto mencionado, los servicios 
públicos son actividades que debe desarrollar el Estado para el bienestar social de sus 
asociados (Barreto, 2011). 
Así las cosas, a efectos de establecer la característica principal  de este concepto acogido en 
Colombia desde 1936, se hace menester remitirnos a lo indicado por Echeverri (2013), quien 
señalo que el Estado tiene una función asistencial. Ahora en el caso de los servicios públicos 
domiciliarios, estos se concibieron en primer momento como una actividad que únicamente 
está a cargo del Estado de forma directa, lo que cambió sustancialmente con la expedición 




El Estado colombiano desde la expedición de la Constitución Política de 1991 definió entre 
la categoría de servicios públicos una especie que hace referencia a los servicios públicos 
domiciliarios que son bienes tangibles o intangibles y prestaciones que reciben las personas 
en su domicilio o lugar de trabajo, para la satisfacción de sus necesidades básicas de bienestar 
y salubridad (Santofimio, 2017).  
De acuerdo con la Ley 142 de 1994 se consideran como servicios públicos domiciliarios los 
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 
telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. Como 
lo indican Cubides, Pinilla, Torres & Vallejo (2016) según lo expuesto en la Constitución 
Política de Colombia en los Artículos 333 y 334, se puede afirmar que Colombia es un Estado 
regulador que pugna por el mantenimiento o la generación de competencia en la prestación 
de servicios básicos. A continuación, se precisarán las características y el entorno de la 
prestación del servicio público domiciliario de gas natural en Colombia.  
1.1 Definición: 
Como lo indica Álvarez (2014) el gas natural es una mezcla de gases cuya composición es 
variable, sin embargo, predomina en su composición el metano y es extraído de formaciones 
geológicas generalmente a profundidades considerables. 
El origen del gas natural se remonta a los procesos de descomposición de la materia orgánica, 
que tuvieron lugar entre 240 y 70 millones de años atrás. En un yacimiento, el gas, menos 
pesado, ocupa la parte superior de la cavidad, el petróleo la parte intermedia, y en la parte 
baja encontramos normalmente agua salada, así entonces a grandes presiones, el gas se 
mezcla con el petróleo –gas natural asociado- o se disuelve, aunque también lo podemos 
encontrar solo, en bolsas a parte de las de petróleo (López, 2002).  
La siguiente figura muestra la composición de un yacimiento de gas natural, y permite 
identificar la profundidad a la que se encuentra este hidrocarburo. 




Fuente: López (2011). 
Después de la descripción general realizada respecto de la definición, características y origen 
del gas natural, se entrará a hacer referencia de la prestación de este servicio público 
domiciliario en Colombia.  
1.2 Historia de su prestación en Colombia:  
Como lo indican Guerrero & Llano (2003) la utilización del gas natural en Colombia se 
remonta al descubrimiento de los campos gasíferos en el departamento de Santander y a partir 
de lo cual comienza a darse un aprovechamiento en la explotación de este hidrocarburo por 
primera vez a través de la Ley 10 de 1961 en la cual se prohíbe de forma explícita su quema 
en los procesos de explotación de petróleo.  
En 1973 se inicia la construcción en la Costa Atlántica del primer gasoducto para atender las 
necesidades del sector industrial para esa zona del país, extendiéndose a todos sus 
departamentos. Con el objeto de sustituir energéticos de alto costo, en 1986 se estableció el 
primer plan nacional de uso general del gas natural, llamado "Programa de gas para el 
cambio" (Guerrero & Llano, 2003).  
El bajo volumen de reservas de esa época y la coyuntura en que se desenvolvían los 
energéticos como el carbón, los cuales estaban subsidiados, limitaron el desarrollo de este 
plan (Arango, 2009). Desde el año 1991 Colombia se propone masificar el consumo de gas 
natural por redes de tubería en el país, con el fin de inducir al ahorro de recursos energéticos 
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en el territorio nacional y aprovechar los hallazgos que se realizaron  en el país de este 
combustible.  
En razón de lo anterior, el Documento CONPES 2571 de 1991 realizo una serie de 
recomendaciones para masificar la utilización del gas natural por redes de tubería, donde, 
posteriormente en 1993, con la expedición del documento CONPES 2646 se aprobó las 
estrategias para hacer realidad el proyecto de expansión de gas (UPME3,2007).  
Como lo indica Echeverri (2013) la Ley 142 de 1994 consideró el servicio de gas natural por 
redes de tubería como un servicio público domiciliario por lo que su regulación de acuerdo 
a lo dispuesto en la Constitución de 1991 está a cargo del Presidente de la Republica quien 
la ejerce mediante la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
1.3 Políticas para la prestación del servicio público domiciliario de gas natural en 
Colombia:  
Con el ánimo de ambientar el desarrollo del objeto del presente estudio, resulta plausible 
indicar la organización del sector de gas natural en Colombia, donde como de antemano, se 
mencionó se encuentra conformada por el Presidente de la Republica,  la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas e igualmente  participan el Ministerio de Minas y Energía quien 
define las políticas del sector, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios quien 
se encarga de la inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras del servicio 
público domiciliario de gas natural y la Agencia Nacional de Hidrocarburos que administra 
y regula el recurso hidrocarbunífero de la Nación (Alarcón, 2014).   




                                                          

















Fuente: CREG (2013) 
Debe aclarase, como se observa en la figura anterior que la política de sector de gas natural 
en Colombia es desarrollada por el Ministerio de Minas y Energía. Precisamente en los 
últimos años dicha política se ha orientado a fortalecer la institucionalidad, la coordinación 
sectorial, y así mismo ha buscado mecanismos de comercialización y precios que incentiven 
las actividades de exploración y producción de gas convencional y no convencional (UPME, 
2015).  
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos  antes mencionados,  el Ministerio de Minas 
y Energía expidió el Decreto 2100 de 2011 el cual estableció mecanismos para garantizar el 
abastecimiento nacional de gas natural y priorizar el consumo interno frente a exportaciones. 
Adicionalmente, se creó un indicador que relaciona las reservas, la demanda interna, las 
exportaciones y las importaciones, lo cual permite monitorear el grado de libertad en materia 
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de exportaciones de gas. Al año 2017 Colombia contaba con las siguientes reservas de gas 
natural: 
Figura 3. Reservas gas natural en Colombia al año 2017 
 
Fuente: UPME (2017) 
La figura 3 da cuenta de las reservas de gas natural, la cual alcanzo un total equivalente a  
5.320,78 Giga Pies Cúbicos (en adelante GPC) de las cuales 4.023,67 corresponden a 
reservas probadas, 774,87 GPC a reservas probables y 522,23 GPC a reservas posibles. Como 
se puede observar en la siguiente Gráfica 1, del volumen total de reservas de gas natural el 
76% corresponde a reservas probadas, 14% a reservas probables y 10% a reservas posibles 
(UPME, 2017).  
Del mismo modo, la cadena de prestación del servicio público domiciliario está compuesta 
por las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización. Cada una de 
dichas actividades cuenta con unas reglas regulatorias específicas y es indispensable en la 
cadena de prestación del servicio de gas natural domiciliario. 
Sobre el particular, es pertinente anotar que el gas natural en Colombia es utilizado para 
diferentes actividades en el sector industrial y puede ser utilizado como combustible o 
materia prima. Como combustible se emplea en hornos, calderas, entre otros. Así mismo se 
utiliza en la industria de cerámicas, cemento, metales y en las empresas que fabrican algún 
tipo de sustancia química o subproductos del metano (Ecopetrol, 2015). 
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De acuerdo a lo ya expuesto, respondiendo a la naturaleza de la prestación del servicio 
público domiciliario de gas, se puede inferir que el gas natural en Colombia es de gran 
importancia para el desarrollo de actividades económicas y también para el bienestar de los 
ciudadanos que cuentan con el servicio de gas natural por redes de tubería. Por esta razón es 
importante que se mantenga una producción que permita cubrir la demanda que actualmente 
se tiene de gas en el país, lo cual es lo que se buscó con la implementación de las plantas de 
regasificación como se describirá a continuación. 
2. Iniciativa de instalación de plantas de regasificación en Colombia. 
La UPME, en el Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural de 2015, logro identificar 
las necesidades de suministro de Gas Natural Licuado en Colombia a partir de instalaciones 
de regasificación. Lo anterior para la atención de la demanda de gas natural GNL en la Costa 
Atlántica y en la Costa Pacífica. 
Por su parte, la entidad encargada de emitir la regulación económica para la prestación del 
servicio público domiciliario de gas combustible, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (en adelante CREG) expidió la Resolución 106 de 2011 que hace referencia a auditorías 
a plantas de GNL de importación (Flórez, Gómez & García, 2016). 
Teniendo en cuenta que la política sectorial se orientó a garantizar el abastecimiento y la 
confiabilidad del servicio público domiciliario de gas natural, se decide optar por la 
importación de GNL cuya composición oscila entre 95% a 97% de metano. El GNL debe ser 
sometido a -162 °C para reducir el tamaño de la molécula unas 600 veces y lograr 
almacenarlo y transportarlo a presión atmosférica en buques especiales llamados metaneros 
(SPEC, 2016).  
A la postre, la planta o terminal de regasificación recibe el gas natural licuado, una vez el 
barco este asegurado se realiza la descarga del gas natural licuado al barco de 
almacenamiento mediante unos brazos especiales, culminada la descarga el barco del 
transporte se retira.  
Ya en la planta de regasificación el GNL se somete al proceso de vaporización que transforma 
el GNL nuevamente en gas natural, y de esta manera puede ser inyectado a la red de 
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gasoductos para abastecer a los usuarios. De igual manera es viable utilizar otra vía de 
distribución de GNL que es a través de estaciones de carga de camiones, donde este producto 
se carga en camiones diseñados para transportar el GNL a zonas que no estén conectadas por 
gasoducto, donde es regasificado localmente (Ospina, Sibaja & Grajales, 2016).  
La siguiente figura describe el proceso de la importación de GNL y el proceso de 
regasificación que se lleva a cabo en la planta:  
Figura 4. Procesos para la importación y transformación de GNL
 
Fuente: Gas Sayago (2017).  
Como se observa en la figura 4, las plantas de regasificación permiten que el GNL 
transportado en buques metaneros, en el caso de Colombia de otros países pueda ser 
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inyectado al Sistema de Transporte Nacional (en adelante STN) y así se asegure el 
abastecimiento de gas natural en el país.  
Las plantas de regasificación permiten obtener gas importado de manera continua, lo que 
garantiza el abastecimiento del producto; teniendo en cuenta que en Colombia la producción 
de gas ha disminuido notablemente este resulta ser un mecanismo que brinda confiabilidad 
en la prestación del servicio público domiciliario de gas natural y a la industria que utiliza 
este insumo. Lo anterior se profundizará a continuación, cuando se analicen las razones de 
Colombia para optar por la entrada en operación de plantas de regasificación en el país.  
2.1 Necesidad de las plantas de regasificación en Colombia:  
Colombia experimentó una escasez de gas natural en 2007 que hizo que el gobierno empezara  
a pensar en diferentes alternativas para resolver problemas de abastecimiento y de 
continuidad que sirvan como respaldo de la cadena de distribución de gas natural ante eventos 
críticos. 
Dada la  crisis que en la realidad practica se registró con la escasez del gas natural  y como 
producto de los análisis realizados en el estudio del consorcio Itansuca - Freyre & Asociados 
en 2010, se empezó a considerar la implementación de buques regasificadores para atender 
posibles situaciones críticas del sistema, ubicadas en el océano Atlántico y en el océano 
Pacífico (CREG, 2012b). 
Por otra parte, la UPME y otras instituciones del sector han realizado los análisis pertinentes 
para determinar posibles escenarios, en términos de demanda, oferta, infraestructura, 
mercado y otras variables para establecer los requerimientos necesarios para garantizar que 
el servicio público de gas natural sea prestado bajo condiciones de confiabilidad y seguridad 
de abastecimiento (CREG,2012).   
Como parte de estos estudios, se han examinado las siguientes variables relacionadas con los 
factores motivadores para la construcción de una planta de regasificación, en primer lugar, 
la oferta de gas natural dependiente directamente de la producción de los campos existentes, 
en segundo lugar, los costos de las diferentes alternativas propuesta para resolver problemas 
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en la cadena de distribución y en tercer lugar la demanda del sector hidroeléctrico ante 
situaciones de Fenómeno de El Niño. 
En el caso de la producción en los campos existentes, se ha dicho que Colombia tendría 
problemas de declinación de la producción entre 2025 y 2027. La Figura 5 muestra el 
escenario de la producción en Colombia entre 2011 y 2034. Se puede observar  que de 
acuerdo con los análisis de la UPME (2012) los campos existentes empiezan su declinación 
en 2012 y dejarían de ser productivos en 2033. Mientras que los hidrocarburos por encontrar 
(YTF) aumentan su aporte a la producción de gas natural en 2019 y empiezan declinación en 
2025. 
 
Figura 5. Producción de gas en Colombia 
 
Fuente: UPME (2012). 
Por otra parte, las inversiones necesarias para la puesta de este tipo de proyectos de 
infraestructura asociada a la distribución de gas natural, es un factor de análisis bastante 
significativo. En estos casos, la UPME diseña los procesos para convocar a la construcción 
de las obras y la CREG define los mecanismos para la remuneración de las inversiones. De 
igual manera la oferta de gas natural en Colombia ha disminuido notablemente, esto ha sido 
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evidenciado en la declaración de producción certificada por los agentes y publicado por el 
Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 31132 de marzo 30 de 2016 (CREG, 
2017).  
Mediante la expedición de la Resolución 4 0006 del 4 de enero de 2017, el Ministerio de 
Minas y Energía adoptó el “Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural”, elaborado 
por la UPME, en donde en su artículo 1, se presentan una serie de obras a realizar, dentro de 
las cuales se hace referencia a la Construcción Planta de Regasificación del Pacífico, la 
Construcción del gasoducto Buenaventura – Yumbo y la bidireccionalidad Yumbo – 
Mariquita.  
La demanda de gas natural del sector eléctrico siempre es una variable a tener en cuenta como 
parte del sector de gas natural. Si bien las plantas térmicas en Colombia no funcionan 
constantemente, ya que su aporte depende de la necesidad de la oferta de agua del país y de 
los costos de generación, son plantas que deben estar listas para operar en cualquier 
momento.  
La historia reciente del país muestra que, en presencia de Fenómeno de El Niño, las plantas 
térmicas (tanto de gas natural como de combustibles líquidos) deben estar listas para entrar 
a generar cuando el sistema lo requiera (Toro, 2017). Frente al particular, el Ministerio de 
Minas y Energía se ha manifestado en  los siguientes terminos: 
En 2015 se destaca el incremento de la generación térmica con un crecimiento del 12,1% frente 
a 2014, pasando de una participación del 29% en 2014, al 31% en 2015, mientras la generación 
hidráulica para 2015 aumentó en un 0,7% frente a 2014. El crecimiento en la generación 
térmica fue consecuencia del déficit en aportes hídricos evidenciado desde septiembre de 2015 
(entre septiembre y diciembre de 2015 ingresaron aportes equivalentes al 57,8% de la media 
histórica). Este déficit es ocasionado por el fenómeno de El Niño que se desarrolló durante el 
segundo semestre de 2015 (Ministerio de Minas y Energía, 2017).  
Así mismo se analizaron otros aspectos que motivaron la decisión de implementar las plantas 
de regasificación como solución para los problemas de abastecimiento en el país. Entre estos 
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las consideraciones de mercado que han sido analizadas en el marco de la puesta en marcha 
de un proyecto de esta magnitud.  
Verbigracia, en el caso la planta del Atlántico, aparte de las facilidades portuarias y los 
factores relacionados con el sitio físico de ubicación de la planta, la cercanía al sistema de 
transporte de gas natural es un detalle importante. En este caso, la cercanía de la planta con 
el ducto que viene de Ballena a Cartagena es una condición que facilita la inyección de gas 
al sistema de transporte en caso de una condición crítica (UPME, 2012).  
La UPME (2012) en su documento “Escenarios de oferta de gas natural. Valoración de 
Arrepentimientos" realiza un análisis utilizando un concepto de teoría económica llamado el 
costo de arrepentimiento para analizar la viabilidad de la construcción de la planta de 
regasificación del pacífico. Allí se concluye que “Ante el dilema planteado para el corto plazo 
y con los supuestos utilizados, la decisión que produce el menor arrepentimiento es construir 
la planta de regasificación”, lo anterior teniendo en cuenta la importancia de la continuidad 
en el suministro de energía eléctrica y lo que esto representa para los hogares y la industria 
colombiana.  
Con base en estas consideraciones, los análisis de la UPME y las directrices de política 
energética, la CREG ha expedido resoluciones que definen reglas para la evaluación y la 
remuneración de proyectos de inversión en confiabilidad, asociados a la cadena de 
distribución del servicio público de gas natural. Como, por ejemplo, la Resolución 054 de 
2012 (Planta de regasificación del Atlántico) mediante la cual se dio a conocer el alcance del 
proyecto y la incidencia del mismo sobre la confiabilidad del suministro de gas en el país. 
Dicha resolución, plantea las reglas para la demanda de gas, que no está dirigida a la energía 
térmica y los incentivos que se han dado al mercado para el abastecimiento en estos casos 
(CREG,2012).  
Así mismo, la Resolución 026 de 2017 (Planta de regasificación del pacífico) que propone la 
entrada de una planta de regasificación en Buenaventura, que se plantea como mecanismo 
para ampliar la oferta de gas en el país, teniendo en cuenta que el puerto de Buenaventura en 
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el Pacífico colombiano es el punto más cercano al sistema de transporte de gas natural, 
distinto de la región Caribe, y que cuenta actualmente con un poliducto que lo une con 
Yumbo en el Departamento del Valle del Cauca.  
De acuerdo con la línea argumentativa que se viene manejando, se ha evidenciado que la 
producción de gas natural en Colombia ha disminuido notablemente como lo muestra la 
gráfica 5, de igual manera y al no haber hallado campos de gas en los últimos años que 
representen una oferta significativa es necesario garantizar el abastecimiento de gas natural 
en el país mediante importación del producto, el cual necesita de terminales de gasificación.  
Ahora bien, luego de explicar los escenarios en Colombia del mercado de gas natural y la 
necesidad que tenía el país de asegurar el abastecimiento del producto para cubrir la demanda 
existente en Colombia, se dará paso al análisis de los impactos ambientales de las plantas de 
regasificación.  
3. Impactos ambientales de las plantas de regasificación. 
Ciertamente, sobre el particular es pertinente anotar que  la puesta en funcionamiento de 
estructuras como las plantas de regasificación, traen consigo una serie de impactos 
ambientales que deben ser mitigados o compensados por las empresas que tienen a su cargo 
el funcionamiento de estas estructuras.  
Como lo asegura Fuentes (2012) en un estudio de impacto ambiental realizado sobre las 
plantas de regasificación se han identificado como los principales efectos medioambientales 
de las plantas de regasificación en su fase de funcionamiento, los vertidos de combustibles y 
aceites por tráfico de buques metaneros durante las operaciones de carga y descarga del GNL, 
las emisiones de gases a la atmósfera, como consecuencia del quemado del boíl-off en la 
antorcha, el vertido de aguas de refrigeración que afecta al medio marino (fauna y flora) y la 
afección al paisaje de la zona por la construcción de la planta, en especial cuando se trata de 
zonas portuarias no muy industrializadas.  
La figura 6, logra identificar los impactos ambientales negativos relevantes que se producen 
en la Construcción y operación de plantas de regasificación. 
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Figura 6. Impactos medioambientales negativos de las plantas de regasificación. 
 
Fuente: Reganosa (2016) 
Todo lo anterior, debe ser identificado por las autoridades ambientales al momento de expedir 
la licencia ambiental para la ejecución de este tipo de proyectos, y así mismo debe haber una 
supervisión rigurosa en cuanto al cumplimiento del plan de manejo ambiental propuesto. 
Como lo indica la UPME (2017b) debe contemplarse dentro de los posibles efectos de la 
instalación de plantas de regasificación la pérdida de biodiversidad en cuanto a los manglares, 
que puede manejarse a través de una compensación establecida previamente, y adicional una 
afectación a la fauna que en Colombia hasta la fecha no amenaza ninguna especie en peligro 
de extinción.  
En desarrollo de lo anterior y del deber de proteger el medio ambiente, los planes de manejo 
ambiental que se han previsto para este tipo de proyectos, deben contemplar planes de 
compensación ambiental que permitan la recuperación de la fauna y la flora perdidas por la 
instalación de estos proyectos, y la exigencia a los operadores de la planta de realizar un 
vertimiento adecuado de las aguas utilizadas en los procesos de regasificación, teniendo en 
cuenta que la temperatura del agua utilizada en la refrigeración no deberá presentar un salto 
térmico superior a 4º C a la temperatura del agua marina (Villarejo, 2013).  
La correcta implementación de los planes de manejo ambiental y la vigilancia adecuada de 
los procesos que se llevan a cabo en la planta de regasificación, permitirá que se minimicen 
los impactos ambientales y que se evite perdida de flora y fauna por vertimiento inadecuado 
de aguas al mar. 
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Siguiendo las anteriores premisas, como lo asegura Seijas (2017) se deben contemplar  
medidas preventivas que eviten o minimicen los impactos negativos en el medio ambiente. 
Así mismo se deben contemplar medidas contingentes que deben aplicarse cuando se cause 
un impacto negativo por acontecimientos de fuerza mayor o caso fortuito, esto permitirá tener 
planes de acción inmediatos y reducir el impacto inverso.   
En el caso colombiano un aspecto positivo que se puede evidenciar frente a las normas 
ambientales existentes es que actualmente con la promulgación de la Ley 1333 de 2009, se 
estableció el procedimiento sancionatorio ambiental, en virtud del cual, se otorgó la potestad 
al Estado de sancionar las infracciones en materia ambiental a través de  las autoridades 
ambientales, cuya función es de  carácter preventivo, correctivo y compensatorio en  pro del 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.    
Como lo indica Álvarez (2010) la normatividad en materia sancionatoria ambiental expedida 
en 2009 prevé que la comisión de un daño al medio ambiente constituye una infracción 
ambiental, por lo que hoy en día las personas naturales y jurídicas tienen regímenes más 
estrictos en materia de cuidado ambiental.  
Se ha observado en el análisis de los impactos ambientales que conlleva la instalación de 
plantas de regasificación en los espacios marítimos del país, que mediante adecuados y 
rigurosos planes de manejo ambiental y la supervisión de los procesos de transporte de GNL, 
descarga en barco y regasificación se pueden disminuir de manera notable los efectos 
negativos en los recursos naturales del entorno de las plantas de regasificación.  
Después de realizar los análisis sobre los beneficios de la entrada en operación de las plantas 
de regasificación y de observar los impactos ambientales que se presentan por la puesta en 
marcha de las mismas, se procederá a realizar una ponderación entre estos, para 






4. Ponderación entre beneficios e impactos medioambientales de la instalación de 
plantas de regasificación en el país 
Se ha logrado evidenciar a través del desarrollo de esta investigación la necesidad que tiene 
el país de contar con nuevas fuentes de abastecimiento, que garanticen la continuidad en la 
prestación del servicio de gas natural que es utilizado en el país para usos residenciales 
comerciales, industriales e inclusive para la generación de energía. 
Como lo indica Guerrero (2016) la explotación de Recursos naturales, es un tema que ha 
generado una serie de controversias, en cuanto convoca distintos actores que en el contexto 
de la mediación de sus intereses y puntos de defensa. Y es que, si bien es comprensible que 
la explotación de recursos representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto 
del país, no se pueden obviar los impactos ambientales de los mismos.  
Así mismo, se ha expresado el funcionamiento y los posibles impactos medioambientales de 
las plantas de regasificación, permitiendo identificar los escenarios desfavorables para los 
recursos naturales. Es necesario que se evalué y se realice una ponderación que permita 
determinar si los beneficios que trae al país la instalación de plantas de regasificación, pueden 
sobreponerse a los impactos ambientales que genera la misma. 
Sobre el particular, es importante acotar que si bien el funcionamiento de las plantas de 
regasificación puede representar para el medio ambiente y los recursos naturales un impacto 
negativo si los planes de manejo ambiental y el vertimiento de agua no se realiza de manera 
idónea. Por lo tanto, es necesario que estas estructuras cuenten con una supervisión de parte 
de las autoridades ambientales que permitan vigilar de cerca estos procesos, con el fin de 
evitar consecuencias negativas en el medio ambiente (UPME, 2017b). 
Ahora bien, es claro que el Estado colombiano debe asegurar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, para el caso concreto el gas natural. En tal virtud, como lo aseguran 
Becerra y Rodríguez (2017) al evidenciar las crisis de abastecimiento de este hidrocarburo 
en Colombia, se hizo notorio que Colombia debe diversificar las opciones para cumplir con 
la demanda de gas natural que tiene el país.  
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Así entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene este hidrocarburo en el sector 
minero energético del país, necesariamente se requiere, implementar medidas que permitan 
garantizar el abastecimiento de la demanda del producto en el país, así como,  realizar 
revisiones de los planes de manejo ambiental. 
En relación a esta postura, resulta plausible anotar que, la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) ha creado un grupo de Hidrocarburos en su dependencia, que se 
encarga de la evaluación de los estudios ambientales, el seguimiento a las obras o actividades 
que requieran de Licencia Ambiental o de instrumentos tales como los planes o medidas de 
manejo, así como, realizar seguimiento a los proyectos que cuentan con instrumento de 
manejo y control, que cuenten con Plan de Manejo Ambiental o Licencia Ambiental, ya sea 
de proyectos de exploración, de desarrollo, ductos y proyectos de refinación (ANLA, 2018).  
Bajo los aspectos mencionados, se hace necesario  exponer una serie de puntos relevantes a 
tener en cuenta, para que la construcción de proyectos como las plantas de regasificación se 
encuentren orientados a disminuir y mitigar en la medida de los posible los daños que pueden 
llegar a ser ocasionados, y se haga una vigilancia correcta de la operación de estas estructuras.  
4.1 Políticas ambientales en la explotación de recursos en Colombia: 
La Contraloría de la República (2017) en su informe anual sobre el Estado de los Recursos 
Naturales y del Ambiente hace énfasis en la importancia de trazar objetivos concretos y 
medibles en cuanto al Crecimiento Verde expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 que tiene como objetivos principales la productividad, la innovación, nuevos mercados, 
confianza pública y estabilidad, además de apuntar a la protección de los recursos naturales 
y del medio ambiente, el manejo de residuos, la gestión de productos químicos y la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
Frente a lo anterior, se han venido desarrollando estrategias y políticas ambientales, para 
disminuir el impacto que tiene la explotación de recursos naturales en el medio ambiente, 
como por ejemplo,  las compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, el régimen 
sancionatorio ambiental implementado en Colombia y las acciones de control y seguimiento 
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por parte de la ANLA para proyectos de infraestructura como las plantas de regasificación 
(Cabrera, 2012).  
Como lo señala Uribe (2014) es notorio que existen considerables problemas referentes a la 
coordinación en la implementación de políticas ambientales para el ejercicio de un desarrollo 
sostenible, lo cual, conlleva a generar falencias en cuanto a la protección de recursos 
ambientales, teniendo en cuenta que para que la explotación de recursos se lleve a cabo de 
una manera sostenible debe hacerse una correcta inspección, vigilancia y control de esta 
actividad.  
De esta forma, podría colegirse, entonces,  que es necesario en materia de explotación de 
recursos, en este caso para la prestación de servicios públicos domiciliarios como el gas 
natural y la energía eléctrica generada mediante centrales térmicas es necesario que se 
promuevan mejores prácticas en sus operaciones para garantizar su desarrollo en armonía 
con el medio ambiente y las comunidades.   
Por lo tanto, es claro que la puesta en marcha de las plantas de regasificación es una opción 
viable que, si bien presenta una serie de impactos ambientales negativos, podrán ser 
mitigados y reducidos mediante planes de manejo ambiental adecuado. Por lo tanto, debe en 
este caso sobreponerse la necesidad de abastecimiento de gas natural que hay en el país 
actualmente previendo un adecuado manejo ambiental de las infraestructuras de las plantas 
de regasificación.  
En suma, no puede perderse de vista que la solución más económica considerando el 
promedio del costo de abastecimiento de los años 2016 al 2020 es contar con instalaciones 
de Gas Natural Importado, las cuales son requeridas por una cuestión de seguridad en el 
suministro del producto en condiciones críticas, y son también la inversión más conveniente 







El análisis realizado en el presente artículo de reflexión, ha permitido observar de cerca el 
conflicto que en muchas ocasiones tiene el Estado frente a la obligación de garantizar la 
prestación adecuada de servicios públicos y los impactos medioambientales que se generan 
por la construcción de cierto tipo de infraestructuras necesarias para poder cumplir dicha 
misión. Ahora bien, este análisis se ha realizado de manera concreta sobre la construcción de 
plantas de regasificación en los espacios marítimos del país, y la investigación desarrollada 
ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 
En primer lugar, es necesario resaltar que la construcción de plantas de regasificación en 
Colombia representa una nueva opción de abastecimiento de gas natural que plantea un 
escenario favorable para la demanda creciente que se presenta en Colombia actualmente. Sin 
embargo, es necesario ser enfáticos en que  los impactos ambientales que se generan por la 
construcción de esta clase de infraestructuras deben considerarse como normales dentro del 
desarrollo de un proyecto de esta envergadura, por consiguiente, los mismos están sometidos 
a tramites de licenciamiento ambiental ante la ANLA que permitan identificar el impacto del 
proyecto y en este sentido definir los planes de manejo ambiental requeridos (Retamal, 2015).  
Así mismo, desde el espectro medioambiental las plantas de regasificación presentan un 
impacto positivo que se presenta debido a que la importación de GNL disminuye la necesidad 
de exploración y explotación en el país, teniendo en cuenta que no se presentan crisis de 
abastecimiento de gas natural (Mendoza, 2015). 
En segundo lugar, se observó que en Colombia existe en materia medioambiental 
herramientas idóneas para la realización de planes de manejo ambiental adecuados que 
permiten realizan una supervisión y un control permanente de la operación de las compañías 
que operan las plantas de regasificación con el fin de determinar si están causando un impacto 
ambiental negativo para el que no se haya desarrollado un plan de mitigación o disminución 
de riesgo.  
Resulta claro en este análisis que para el país es necesario contar con una oferta de gas natural 
que le permita cumplir las necesidades del sector industrial y comercial, así como el de todos 
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los ciudadanos, por esto la diversificación de opciones para el abastecimiento adecuado de 
gas natural como la construcción de plantas de regasificación que permitan la importación de 
gas mediante barcazas representa una adecuada decisión del gobierno colombiano que ha 
tomado en respuesta a la obligación que se la impuesto en la Constitución Política de 1991 
de asegurar la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios.  
En este punto es esencial que la concepción que se ha proliferado en Colombia acerca del 
perjuicio que causan al medioambiente las obras de infraestructura de este tipo, se ciñan 
estrictamente a los informes técnicos que se tienen sobre el tema y tomen en consideración 
los planes de manejo ambiental que se tienen para la operación de estas plantas, y la estricta 
supervisión de las actividades que se realizan en las mismas. 
Como recomendación final y de acuerdo con lo expuesto en el documento Conpes 3762 de 
2013 que contiene los lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés 
nacional y estratégicos (en adelante PINES). Las instituciones como el Ministerio de Minas 
y Energía, la CREG, la UPME y la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben orientar sus 
esfuerzos para que la construcción y puesta en operación de las plantas de regasificación sean 
categorizados como Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES). Teniendo en cuenta 
que esto agiliza los procedimientos de consulta previa, la expedición de licencia ambiental 
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